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Nama : Tyas Prihatanika Herjendraning Budi Wijaya, NIM : S.351408045, Judul : 
“Praktik Pembagian Warisan Terhadap Orang Tua Dari Anak Kandung Yang 
Meninggal Dunia Terlebih Dahulu Di Kauman Surakarta”. 
 
Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta Tahun 2016. 
 
Penelitian dan penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menganalisa praktik pembagian warisan terhadap orang tua dari anak kandung 
yang meninggal dunia terlebih dahulu di Kauman Surakarta. Metode penelitian 
hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum 
kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif 
analitis, dengan objek penelitian di Kelurahan Kauman Kecamatan Pasar Kliwon 
Kota Surakarta. Sumber data yang dikumpulkan dengan wawancara secara 
langsung ke masyarakat yakni wawancara dengan beberapa Tokoh Agama dan 
Narasumber yang mengalami secara langsung praktik pembagian waris tersebut. 
Sedang bahan hukum untuk mengkaji penelitian tersebut yakni literatur yang 
berkaitan dengan hukum kewarisan. 
Hasil penelitian yang dilakukan Penulis telah diperoleh hasil bahwa 
pembagian warisan terhadap orang tua dari anak kandung yang meninggal dunia 
terlebih dahulu di Kauman Surakarta menggunakan tidak menggunakan hukum 
Islam, meskipun Narasumber beragama Islam. Orang tua dari anak kandung yang 
meninggal dunia terlebih dahulu tidak mendapat bagian warisan. Alasan-alasan 
terhadap tidak diberikannya bagian dari harta warisan tersebut adalah karena pada 
saat meninggal dunia, almarhum berusia masih relatif muda sehingga almarhum 
tidak meninggalkan harta yang begitu banyak dan melimpah. Terhalang oleh cucu 
juga menjadi alasan yang paling utama tidak diberikannya bagian harta warisan 
dari anak kandung yang meninggal dunia terlebih dahulu tersebut. Semua harta 
peninggalan almarhum menjadi milik istri dan anak-anak almarhum (cucu).  
Kesimpulan dari tesis ini yakni praktik pembagian warisan terhadap orang 
tua dari anak kandung yang meninggal dunia terlebih dahulu di Kauman Surakarta 
tentunya tidak berdasarkan pada hukum Islam meskipun Narasumber beragama 
Islam. Pembagian warisan dilakukan dengan hukum adat kebiasaan sebagai 
pedomannya, dengan tujuan agar anak-anak (cucu) yang ditinggalkan almarhum 
masih dapat terjamin kehidupan dan masa depannya.  
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"Practice Sharing Heritage Against Bladder Parents Of Children Who Died In 
First In Kauman Surakarta". 
 
Students of Master of Notary Program Faculty of Law, University of March 
Surakarta 2016. 
 
The research and writing of this thesis aims to identify and analyze the 
distribution of inheritance practices against biological parent of a child who died 
first in Kauman Surakarta. Legal research methods were used in this study the 
legal research methods qualitative type of empirical research. The nature of this 
study is descriptive, with the object of research in Sub Kauman Pasar Kliwon 
Surakarta. Sources of data collected by interviews directly to local communities 
with interviews with several religious leaders and speakers who experienced 
firsthand the division of inheritance practices. Average legal materials for the 
study examines the literature relating to inheritance law. 
Results of research conducted Authors have obtained results that the 
inheritance of the biological parents of the child who died first in Surakarta using 
Kauman not use Islamic law, even though the informant Muslim. Parents of 
children who died of bladder beforehand not share the inheritance. The reasons 
for the withholding of part of the inheritance that is due at the time of death, the 
deceased is still relatively young age so that the deceased did not leave anything 
behind which so many and abundant. Hindered by a grandson also became the 
most important reason not to award a part of wealth from natural child who died 
the first. All the possessions of the deceased belonged to the wife and children of 
the deceased (grandchildren). 
The conclusion of this thesis that inheritance practices against biological 
parent of a child who died first in Surakarta Kauman is certainly not based on 
Islamic law despite Resource Muslim. Inheritance is done by customs law as a 
guideline, with the aim that children (and grandchildren) who abandoned the 
deceased can still be assured of life and its future. 
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